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Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa 
lama dan mahasiswa baru terhadap penggunaan sistem informasi akademik 
dengan menggunakan model Delone dan McLeane (2003). Terdapat lima faktor 
yang digunakan dalam penelitian ini yakni isi, keakuratan, bentuk, kemudahan 
menggunakan dan ketepatan waktu. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi, keakuratan, 
bentuk, kemudahan menggunakan dan ketepatan waktu. Penelitian ini 
menggunakan metode survei melalui kuesioner dalam pengumpulan datanya. 
Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa fakultas ekonomika dan bisnis undip 
semarang. Kemudian data yang telah didapat dianalisis melalui SPSS. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya variabel keakuratan dan 
ketepatan waktu yang mempengaruhi persepsi mahasiswa atas penggunaan sistem 
informasi. Sedangkan variabel isi, bentuk dan kemudahan menggunakan tidak 
mempengaruhi persepsi mahasiswa atas penggunaan sistem informasi. 
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This study aimed to examine differences in perceptions of old and new 
students on the use of academic information system using DeLone and McLeane 
models (2003). There are five factors used in this research those are : content, 
accuracy, format, ease of use and timeliness. 
Variables used in this research are content, accuracy, format, ease of use 
and timeliness. This research uses survey method by questionnaire in collecting 
the data. The questionnaires are given to students faculty of economics and 
business Diponegoro University Semarang. Afterwards, the data gained is 
analysed using SPSS. 
The results of this research only the variable accuracy and timeliness that 
affect student’s perceptions of the use of information systems. While the variable 
content, format and ease of use doesn’t affect students’ perceptions of the use of 
information systems. 
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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 
kesanggupannya (QS.Al Baqarah 286) 
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1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan informasi sekarang ini semakin mengalami peningkatan setiap 
harinya, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang terjadi di seluruh 
dunia. Teknologi informasi sendiri semakin hari semakin berkembang pesat 
diikuti oleh perkembangan sistem informasi yang semakin hari semakin meluas. 
Keberadaan teknologi informasi di era modern seperti sekarang menjadi sebuah 
kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemajuan sistem 
informasi dan teknologi informasi berbasis komputer harus bisa dimanfaatkan 
dengan baik agar lebih efektif dan efisien. Karena demi memperoleh sebuah 
informasi yang berguna sangat dibutuhkan sistem yang dapat mengolah data 
menjadi informasi. Maka dari itu, keberhasilan dari sebuah informasi sangat 
tergantung pada sarana dan prasarana yang digunakan.  
Menurut (Wikipedia: 2012) “Sistem Informasi adalah kombinasi dari 
teknologi informasi dan aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi itu 
untuk mendukung operasi dan manajemen”. Penggunan sistem informasi pada 
suatu organisasi modern telah mengalami peningkatan yang drastis (Westland dan 
Clark, 2000). Peningkatan tersebut terjadi karena minimnya informasi yang 
diperoleh para pengguna sistem. Dengan adanya sebuah sistem informasi dapat 
mempermudah para pengguna sistem untuk memperoleh informasi secara cepat 




maju sehingga lambat laun para pengguna sistem akan meninggalkan cara-cara 
manual dan menggantikannya dengan cara-cara yang lebih modern demi 
mendapatkan sebuah informasi. Dalam membangun sebuah sistem informasi 
sangat dibutuhkan biaya yang mahal sehingga dalam proses pembangunannya 
sangat dibutuhkan perencanaan matang agar sebuah sistem informasi yang 
dibangun dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Kualitas 
sebuah informasi tercermin dari adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan 
baik. Sistem informasi dirancang untuk menunjang aktivitas di semua tingkatan 
organisasi. Maka dari itu, sebuah sistem informasi harus mudah diterima dan 
digunakan bagi seluruh pengguna sistem. 
Keberadaan teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak, 
seperti penggunaan komputer yang digunakan sebagai sarana penunjang aktivitas 
dalam sektor pendidikan tinggi. Dalam sektor pendidikan tinggi, keberadaan 
teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menciptakan sebuah website sebagai 
sarana informasi dan komunikasi. Tidak hanya sebuah website semata, tetapi 
lembaga pendidikan dalam upaya menerapkan sebuah teknologi juga membangun 
sistem informasi guna menunjang setiap aktivitas para pengguna sistem. 
Keberhasilan dari penerapan sebuah sistem informasi sangat penting bagi suatu 
perguruan tinggi. Kepuasan pengguna sistem informasi adalah faktor terpenting 
dalam keberhasilan dari penerapan sebuah sistem informasi. Sehingga untuk 
mengukur kuliatas dari sebuah sistem yang dijalankan, suatu perguruan tinggi 
harus mengetahui bagaimana reaksi para pengguna sistem dalam pengembangan 




Sistem pengelolaan administrasi akademik berbasis teknologi informasi 
yang digunakan Universitas Diponegoro Semarang dioperasikan oleh Sistem 
Informasi Akademik (SIA). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro juga melakukan perubahan dalam penerapan sistem informasi dari 
sistem informasi bersifat manual menuju sistem informasi berbasis e-
administration. Pada tahun 2004/2005 Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Diponegoro Semarang sudah menerapkan teknologi informasi dengan 
membangun sebuah sistem informasi akademik yaitu SIMAWEB. Sistem ini 
meliputi bagian akademik seperti pengisian KRS, pengambilan KHS, daftar nilai, 
jadwal kuliah, informasi dosen, pembayaran kuliah, her-registrasi, informasi 
KKN, informasi beasiswa, pendaftaran wisuda, dan lain-lain. 
Penerapan aplikasi SIMAWEB dilakukan agar dapat menunjang proses 
belajar mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 
Semarang. Aplikasi SIMAWEB bisa diakses di sejumlah anjungan komputer yang 
berada di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 
Semarang. Aplikasi SIMAWEB sendiri bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa 
program studi yang berada di area Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro Semarang, yaitu : 
a. Program Diploma 3 
b. Program Sarjana / S1 
c. Program Magister / S2 




Website resmi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 
Semarang yaitu www.feb.undip.ac.id, sedangkan website resmi SIMAWEB yaitu 
www.simaweb.fe.undip.ac.id. 
Sejak pengimplementasiannya pada tahun ajaran 2004/2005, masih banyak 
ditemukan beberapa masalah yang terjadi saat menggunakan SIMAWEB, seperti 
lambatnya proses registrasi, sering terjadinya error saat pengisian KRS, sering 
terjadi kesalahan saat penginputan nilai, sering terjadi perbedaan persentase 
absensi, masih banyak fungsi yang belum berjalan secara maksimal, kalender 
akademik tidak up-to-date, sistem sering error, komputer sering ngadat bahkan 
mati. Masalah yang sering muncul bisa terjadi karena sistem informasi 
SIMAWEB jarang dievaluasi dari sisi kepuasan pengguna sistem sehingga sistem 
yang digunakan belum berjalan secara optimal memenuhi kebutuhan dan harapan 
para penggunanya. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan para pengguna 
sistem. 
Doll dan Torkzadeh (1988) menyatakan salah satu tolak ukur keberhasilan 
dari penggunaan sebuah sistem informasi adalah kepuasan penggunanya. 
Guimaraes, Staples, and McKeen (2003) juga berpendapat bahwa kepuasan 
pengguna terhadap penggunaan sebuah sistem informasi adalah bagaimana cara 
pengguna sistem informasi memandang kualitas sistem informasi itu sendiri. Pada 
literature penelitian, kepuasan pengguna sistem seringkali dijadikan tolak ukur 
dalam keberhasilan penggunaan suatu sistem informasi. Gumilar, dkk (2012) 
dalam penelitiannya tentang analisa sistem informasi entri KRS online pada 




satisfaction”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
pengentrian dengan menggunakan sistem informasi entri KRS online, untuk 
mengetahui respon mahasiswa terhadap penggunaan sistem informasi entri KRS 
online, untuk mengetahui sejauh mana kepuasan mahasiswa dengan diterapkannya 
sistem informasi entri KRS online dan seberapa besar pengaruh sistem informasi 
entri KRS online yang ditinjau dari faktor isi, keakuratan/akurasi, bentuk, 
kemudahan pemakaian dan ketepatan waktu. Dalam studi kasus ini penulis 
menggunakan teori End User Computing Satisfaction dengan menggunakan lima 
dimensi yakni isi (content), keakuratan/akurasi (accuracy), bentuk (format), 
kemudahan menggunakan (ease of use), dan ketepatan waktu (timeliness). 
Penelitian tersebut menunjukkan 68,6% kepuasan pemakai sistem informasi entri 
KRS online dapat dijelaskan kelima variabel independent, dan 31,4% dijelaskan 
faktor lainnya.  
Pengujian empiris juga dilakukan McGill, Hobbs, dan Klobas (2003) 
terhadap kelima dimensi model keberhasilan dari suatu sistem informasi yaitu isi 
(content), akurasi/keakuratan (accuracy), bentuk (format), kemudahan 
menggunakan (ease of use), dan ketepatan waktu (timeliness). Hasil pengujian 
empiris yang dilakukan oleh McGill, Hobbs, dan Klobas (2003) menunjukkan 
kepuasan pengguna sistem informasi mempunyai peran yang sangat penting 
dalam menentukan keberhasilan penggunaan suatu sistem informasi.  
Menurut Kotler (2000) Persepsi didefinisikan sebagai proses bagaimana 
seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan 




pandangan seseorang terhadap sesuatu yang direspon dan diperbuat oleh 
seseorang. Persepsi dibedakan menjadi dua pandangan, pandangan sempit dan 
pandangan luas. Persepsi dalam pandangan sempit diartikan bagaimana seseorang 
melihat sesuatu, sedangkan persepsi dalam pandangan luas diartikan bagaimana 
seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Perbedaan persepsi setiap 
mahasiswa begitu mencolok, sebab proses persepsi sendiri dipengaruhi oleh 
pengalaman, cakrawala serta pengetahuan. 
Dalam hal penggunaan aplikasi SIMAWEB, setiap mahasiswa tentu sadar 
bahwa tidak semua yang dilihat dan digunakan sama sesuai keinginan. Sebab 
setiap mahasiswa memiliki perbedaan persepsi yang berbeda-beda tergantung 
bagaimana menyeleksi, menginterpretasikan informasi dan pengalaman-
pengalaman yang ada kemudian menafsirkan untuk menciptakan gambaran 
keseluruhan atas apa yang dilihat dan dialaminya. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka diajukan sebuah penelitian 
dengan judul: “Perbedaan Persepsi Mahasiswa Lama dan Mahasiswa Baru 
terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akademik (Studi Empiris pada 
Sistem Informasi Akademik (SIMAWEB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Diponegoro)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan persepsi 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang persepsi 
mahasiswa lama dan mahasiswa baru terhadap isi (content) yang dihasilkan 
oleh sistem informasi SIMAWEB 
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang persepsi 
mahasiswa lama dan mahasiswa baru terhadap keakuratan (accuracy) dari 
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi SIMAWEB 
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang persepsi 
mahasiswa lama dan mahasiswa baru terhadap bentuk (format) dari sistem 
informasi SIMAWEB 
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang persepsi 
mahasiswa lama dan mahasiswa baru terhadap kemudahan menggunakan 
(ease of use) sistem informasi SIMAWEB 
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang persepsi 
mahasiswa lama dan mahasiswa baru terhadap ketepatan waktu (timeliness) 







1.3.2 Manfaat Penelitian 
1.3.2.1 Manfaat Teoritis 
Agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 
yang memiliki permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bila 
akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya bagi pihak lain yang ingin 
mempelajari mengenai persepsi mahasiswa atas penggunaan aplikasi SIMAWEB. 
1.3.2.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan 
guna meningkatkan penggunaan aplikasi SIMAWEB di masa mendatang. Hasil 
dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan mengenai hal-hal yang 
harus diperbaiki dan memberikan sistem informasi yang maksimal sehingga 
tercipta kepuasan. Selain itu melalui penelitian ini juga diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa seputar penggunaan 
aplikasi SIMAWEB serta dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi 
dalam menambah wawasan maupun dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I   PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 






BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian 
terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan 
memaparkan hipotesis yang akan diuji. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 
Dalam bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis 
data, dan interpretasi hasil statistik. 
BAB V  PENUTUP 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan 
keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk 
penelitian selanjutnya. 
